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5• Eusko Ikaskuntza eta Euskadiko Kutxak, Giza, Kultura, Arteak eta
Gizarte Zientzietan, adiera zabalenean hartuta, Euskal Herriko curriculum
nabarmenena duen ikerlaria gorendu nahi duen saria emango dute urtero.
Beharrezkoa da saritutako pertsonaren lanak oro har Euskal Herriko zientzi
garapenari lagundu izana. Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa sariak, Euskal
Herriko Unibertsitateetako departamentu eta institutuetan edo zientzi eta
kultur Erakundeetan lanean diharduten zientzilarien modus operandi eta
emaitzetan bikaintasunak duen balioa indartu nahi du.
• Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y Caja Laboral han
establecido un premio que pretende distinguir anualmente al investigador
que posea el curriculum científico más destacado de Euskalerria, en el área
de las Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales, entendidas en el
sentido más amplio. La obra global de la persona premiada deberá haber
contribuido de manera efectiva al desarrollo científico de Vasconia. El premio
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral pretende fomentar el valor de la excelencia
en el modus operandi y en los resultados de la investigación de la comuni-
dad científica que trabaja en los departamentos e institutos universitarios o
en instituciones científicas y culturales de Euskalerria.
• Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques et Caja Laboral ont ins-
tauré un prix qui se propose de récompenser chaque année le chercheur
ayant le curriculum le plus remarquable du Pays Basque, dans le domaine
des Humanités, Culture, Arts et Sciencies Sociales, considérées dans le
sens le plus large. L’oeuvre globale du lauréat devra avoir effectivement con-
tribué au développement scientifique du Pays Basque. Le prix Eusko Ikas-
kuntza-Caja Laboral se propose de promouvoir la valeur de l’excellence dans
les méthodes et les résultats de la recherche de la communauté scientifique
qui travaille dans les services ou les institutions scientifiques et culturelles
du Pays Basque.
INAXIO OLIVERI jna.
Mondragon Unibertsitateko Errektorea
Rector de Mondragon Unibertsitatea
Mondragon Unibertsitatearen izenean hitza hartu ondoren, omentzen ari
garen pertsonari eta bere lanari buruzko hainbat iruzkin nahi ditut nabarmendu.
Lehenik eta behin, borondateak gizakiari eman dakizkiokeen plastikota-
suna eta aukerak goraipatuko ditut. Gure lanaren emaitzak omen gara
denok. Bada etxekoen lanbidea eta hartu zuen hezkuntza kontuan izanik,
Gurutz Jauregiren etorkizuna, itxuraz, enpresa-lanetara edo alor akademikotik
kanpoko zeregin profesionaletara zegoen bideratuta. Eta izan ere, halaxe
izan zen urte askotan. Baina borondate handiko gizona denez, beste zaleta-
sun argi batean buru-belarri murgiltzeko grina irabazle atera zen, eta horrela,
gizartea ezagutzeari eta ezagupenak hitzez eta idatziz zabaltzeari ekin zion.
Gehiengoak, inertziaren poderioz, ez du lehendik daraman bidea inondik
inora uzten. Gurutz Jauregik, aldiz, bere bizimodua errotik aldatu zuen ordura-
ko oso aurreratuta zeukan doktoretza-tesiaren bidez Unibertsitatean sartuz.
Zerbait azpimarratu beharrean nago, betidanik gizartean hain errotuta
egon den Mondragon bezalako Unibertsitatearen ikuspegitik. Alegia, arlo aka-
demiko eta lana eta enpresaren arteko lorturak, formazioari ezinbesteko abe-
rastasuna dakarkiola. Ildo horretan, saria jaso duen gizon handiaren
biografiak ederki asko erakusten du aurretiazko lan-esperientzia eta, agian,
lan-munduarekiko etengabeko loturak datu baliagarriak direla. Lan-munduan
goiz sozializatuz, batetik, zeregin intelektuala eta gogoeta egoki bideratzeko
eta, bestetik, gizartean garrantzia duten eta jendeari benetan ardura dioten
gaiak ikertzeko behar den birtualtasuna lortzen da.
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Y esta observación me permite enlazar con otro elemento muy visible en su
trayectoria existencial. Su vinculación con la sociedad vasca, que en una prime-
ra parte de su vida, en la época turbulenta y esperanzada de la Transición, se
manifestó a través del compromiso político, bien como profesional de la aboga-
cía, o bien en partidos que resultaron ensayos que aunque efímeros estaban
llenos de fe en una sociedad muy distinta. Y sin embargo ha sido el compromi-
so intelectual con el país, el más duradero, y el que dejará una huella más
honda. Se ha concretado en sus libros y ensayos. Y esta perspectiva del país
es lo que ha aportado relevancia social a los temas trabajados La relevancia
está bien presente en su tesis doctoral dedicada a los orígenes y la evolución
de ETA, un problema que para entonces llevaba atribulando a la sociedad vasca
durante 15 años –y probablemente sin poder sospechar que pasarían otros 25
años sin que el mal consiga el remedio–. Los miembros del tribunal de tesis le
reconocieron un esfuerzo de objetivación, que no era moneda corriente en los
trabajos de la época. Entró de lleno después en otra cuestión de necesaria elu-
cidación entre nosotros, en el estudio de la cuestión nacional, a la que dedicó
un trabajo paciente de acarreo de materiales variados, un esfuerzo grande de
construcción, de síntesis, de reflexión. Hoy “Contra el Estado Nación. En torno
al hecho y la cuestión nacional” es una obra de referencia, citada en las mono-
grafías y artículos que se ocupan del problema, traducida al inglés. Era igual-
mente relevante, trascendental diríamos, y en este caso con una proyección
que sobrepasa ampliamente al país, el ocuparse del problema de la democracia
en la sociedad contemporánea, esa flor delicada que se agosta fácilmente y
sobre cuya vigencia nos cuestionamos a diario en tiempos de pensamiento
único y de medios de comunicación comprometidos con campañas barrederas
dirigidas. Se trata de un libro que combina la erudición con el ensayo, de una
guía orientativa para todos los interesados en la calidad democrática de la vida
pública, diría incluso que para cualquier ciudadano responsable y vigilante. Fue
una obra distinguida y reconocida en su momento. Hoy continúa siendo de lec-
tura necesaria, una síntesis con los problemas fundamentales de una forma de
vivir libre siempre amenazada. Y están sus ensayos sobre la vida política vasca
de nuestros días, que pone de relieve las contradicciones de nuestra sociedad,
las dificultades para el diálogo, la violencia que degrada los ámbitos donde se
practica o admite. Son textos que reflejan el desasosiego, la preocupación por
la búsqueda de soluciones, las llamadas a la conciencia cívica.
Me alegro por ello que el Jurado compuesto por representantes de uni-
versidades e instituciones culturales haya optado por la candidatura de
Gurutz Jauregi, y haya apreciado en su obra el esfuerzo necesario para la
elaboración, la calidad del resultado y de las aportaciones de sus libros,
caracterizados, como he querido subrayar especialmente, por la relevancia y
el compromiso intelectual con Vasconia.
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En nombre de Mondragon Unibertsitatea, muy sensible a esos valores,
la felicitación más cordial.
Adierazi ditudanak kontuan hartuta, biziki pozten naiz unibertsitateetako
eta kultur erakundeetako ordezkariz osatutako epaimahaiak Gurutz Jauregi-
ren kandidatura aukeratu duelako eta bere lanek eskatzen duten ahalegina
eta liburuen emaitzen eta ekarpenen kalitatea balioetsi dituelako, lehenago
bereziki azpimarratu nahi izan dudan moduan, bere liburuek Vasconiaren
garrantzia eta haren aldeko konpromiso intelektuala baitituzte ezaugarri.
Mondragon Unibertsiteak sentsibilitate handia du balio horiekiko, eta
beraz, zorionak ematen dizkizut bere izenean.
MAITE LAFOURCADE and.
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Paue eta Aturrialde herrietako Unibertsitatea
Monsieur le Président de la Communauté Autonome du Pays Basque,
Messieurs les Présidents,
Monsieur le lauréat,
Mesdames et Messieurs les Recteurs,
Mesdames et Messieurs,
C’est toujours pour moi un grand plaisir et un honneur de représenter
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et son Président, retenu à Paris
par ses obligations professionnelles.
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Elu tous les 4 ans, notre Président est, cette année, pour la première fois
dans la vie de l’Université de Pau, un Basque, originaire de Bayonne. Il s’agit du
Professeur Jean-Michel Uhaldeborde, que vous connaissez puisqu’il était ici, à
ma place, l’an dernier pour rendre hommage à Bernardo Atxaga. Il a insisté,
lorsqu’il m’a déléguée auprès de vous, pour que je vous transmette tous ses
regrets et vous demande de l’excuser, car il tient beaucoup aux relations de
l’Université basco-béarnaise avec Eusko Ikaskuntza et les Universités du Pays
Basque et de Navarre. Bien qu’économiste, il regrette d’autant plus de ne pou-
voir participer à cette belle cérémonie que le lauréat est, cette année un juriste,
constitutionnaliste et politologue, dont les travaux sont universellement connus.
En effet, la renommée de Gurutz Jauregui est internationale. Sa théorie
de l’Etat, ses écrits sur les nationalismes, ses recherches sur la démocratie,
ses réflexions sur le Pays Basque, toute son oeuvre est, non seulement très
féconde mais aussi juste et clairvoyante; rédigés en Basque et en Espagnol,
mais aussi en Français, en Anglais, en Allemand et en Catalan, ses travaux
contribuent à une meilleure connaissance de notre pays à l’étranger. De
cela, il doit être vivement remercié.
Je pense, en particulier, à sa récente participation à l’ouvrage de Pierre
Pradier intitulé “De la revendication identitaire à la violence politique”, sur
l’“Etat-Nation et la revendication identitaire”; très convaincante, elle permet
de dépasser des propos journalistiques trop souvent trompeurs.
On ne compte plus, dans les revues spécialisées, ses articles ainsi que
les références à ses travaux et les comptes-rendus élogieux, notamment à la
suite de ses interventions, invité dans les plus célèbres Universités europé-
ennes et américaines. Il est venu, l’an dernier, à l’Université de Bordeaux IV
Montesquieu (dont le Président, le Professeur Gérard Hirigoyen, est aussi un
Basque) faire une conférence très instructive sur “L’autonomie d’Euskadi:
Bilan et perspectives”. Puisse-t-elle faire réfléchir nos juristes français enco-
re Jacobins et contribuer à rajeunir la pensée politique française, trop sou-
vent figée dans son glorieux passé!
Le temps qui m’est imparti est malheureusement trop court pour exprimer
tout ce que les travaux de Gurutz Jauregui m’inspirent. Il me reste à le félici-
ter pour sa magnifique oeuvre et souhaiter qu’il la poursuive encore long-
temps, répandant partout outre monts et par-delà les océans la bonne parole.
Au nom du Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, de la
Faculté pluridisciplinaire de Bayonne, du Centre d’Etudes basques, veuillez
accepter, Monsieur le Professeur, mon témoignage d’admiration et de gratitude.
Zorionak eta mila esker.
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PATRICIA PLAZA and.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Arau-Gara-
peneko Errektoreordea
Vicerrectora de Desarrollo Normativo de la Uni-
versidad Pública de Navarra
La Universidad Pública de Navarra está interesada en el tema de la exce-
lencia en todos los aspectos y, sobre todo, en la investigación.
Desde mi posición de internacionalista me considero, solo relativamen-
te, el Juez apropiado para valorar una teoría política, pero me consta por lo
que he visto y por un examen somero de la obra de Gurutz Jauregui que en
sus aportaciones brilla la excelencia.
Sus principales contribuciones giran alrededor de las investigaciones
que ha realizado en torno al nacionalismo y a la democracia, temas sobre
los cuales lleva editados una docena de libros, alguno de ellos traducido al
inglés.
De su obra, quiero destacar:
– Sus aportaciones en torno a la Teoría de la Nación, que es el campo
más difícil en la Teoría Política.
– El excelente tratamiento al catálogo de problemas que afectan a la
Democracia Moderna,
– y por último, sus reflexiones sobre tema de la construcción Europea y
el papel de las Regiones ya que pueden ayudar en un futuro a politólogos,
constitucionalistas y comunitaristas.
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GABRIEL INSAUSTI jna.
Nafarroako Unibertsitateko Literatur Departa-
mentua
Departamento de Literatura de la Universidad
de Navarra
Ez dut Gurutz Jauregui ezagutzen. Bere irudia telebistan ikusi dut batzu-
tan; bere artikuluen batzuk irrakurri nituen, egunkarian, orain dela hamazortzi
urte; Entre la tragedia y la esperanza eta Las comunidades autónomas y las
relaciones internacionales bere liburuetako kapitulu batzuk irrakurri ditut
baita. Baina ez dut pertsonalki ezagutzen. Hala da, Nafarroako Unibertsitate-
ak bidali nau eta Eusko Ikaskuntzak bere alde pertsonalari buruz hitz egitea
eskatu dit.
Beraz, imajinazio pixka bat erabili behar izango dut. Nondik abiatu deza-
ket? Alde batetik, bere Kurrikulutik: liburu, artikulu, merito eta lan zerrenda
honetan zerbait argi ba dago, Gurutz Jaureguiren oso langile eta constante
izaera da. Eta gainera, gauzarik harrigarriena da zerrenda hori Jáuregui ira-
kasleak hogeita hamabi urte zituela hasi zen! Beranduegi zela esango lukete
askok, baina oso lana serioa, beti ondo eginda bilatu du aurtengo saridunak,
lana bere herri eta bere munduaren barruan, hortik alaitasun eta azaro dau-
den guztiekin. Gurutz Jauregui ordu asko pasatu ditu liburutegian, baina ez
du bere burua ezkutatu apal artean.
Otro punto de partida para este ejercicio de imaginación es el de los testi-
monios personales de amigos míos que fueron alumnos de Gurutz Jauregui
en su día, en su asignatura de Derecho Político en la Facultad de Derecho de
Ibaeta. Uno es lo bastante joven –aunque también lo bastante viejo– para
que fuera precisamente entonces, en torno a los dieciocho años, cuando oyó
hablar de Gurutz Jauregui, y no antes. ¿Qué impresión me llevé de lo que me
contaban mis amigos? En primer lugar, la de una tácita admiración por la
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talla intelectual de su profesor, cuyo libro Contra el estado-nación les iniciaba
en los rudimentos de la materia. En segundo lugar, recuerdo que mis amigos
estudiantes de Derecho lo contemplaban como a una figura pública, como al
hombre que ha salido abiertamente a la plaza, dispuesto a entablar diálogo
con quien se preste y a ensayar un lúcido y exigente análisis de la realidad
histórica y jurídica con el instrumento compartido de la palabra.
Pero, sobre todo, me interesa subrayar aquí otra de las facetas que com-
pletan el retrato personal de Gurutz Jauregui, a la luz de lo que de él cuen-
tan sus alumnos: su trato afable, su talante correcto y pausado, su sencillez
de carácter, de persona comprometida con una tarea intelectual en la con-
fianza de que constituye un valioso e imprescindible servicio, y no el pretexto
para una entronización que otorgue prebenda alguna para mirar a sus futu-
ros colegas por encima del hombro. “Era un profesor accesible, podías acu-
dir a consultarle lo que quisieras”, dicen sus antiguos alumnos. “La puerta
de su despacho siempre estaba abierta para el que lo necesitara”. Algo más
que un detalle revelador: el ejercicio de una vocación. Y una actitud, ade-
más, de la que estamos necesitados hoy en el ámbito académico, pero tam-
bién fuera de él. Enhorabuena, Gurutz, Zorionak.
ROSA MIREN PAGOLA and.
Deustuko Unibertsitateko Ikasleen eta Hizkun-
tza Politikako Errektoreordea
Vicerrectora de Alumnado y de Política Lingüís-
tica de la Universidad de Deusto
Lehendakari Jauna, Gurutz Jauregi Jauna, agintari, ordezkari eta hona
azaldu zareten andre eta jaun agurgarriak,
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Nire atsegina agertu nahi nuke, aurrena, sari ospetsu honen banaketa-
ekitaldian parte hartzeko aukera dudalako. Baita, aurtengoan, Jauregui Bere-
ciartu irakasle eta ikertzailea delako hainbeste merezimenduz saria jasoko
duena eta, bestalde, hain izen oneko eta ezaguna dena gure artean.
Ez naiz, noski, Jauregui jaunak lortu duen entzuteari buruz hitz egiten
hasiko. Baina ezin izango dut aipatu gabe ere utzi, sarituaren ikertzaile alder-
dia laburki azaltzea egokitu zaidalako eta, hain zuzen ere, alderdi horrek
berebiziko garrantzia izan duelako haren irakaskuntzan, eta zientzia -gizarte-
eta bizitza osoko jardueretan. Edonola ere, nola aurkez dezaket ezinbesteko
litzatekeen duintasunez hain ibilbide emankorra? Edo nola iruzkindu, epe
laburtxo honetan eta dagokien garrantzia eskainiz, hain ikerketa-lan eta argi-
talpen ugari? Ezinezkoa da. Hainbeste liburu berak idatziak eta beste hain-
beste inorekin lankidetzan; zenbat artikulu aldizkari eta egunkarietan
argitaratuak,eta ez hizkuntza gutxitan gainera; eta ez dago ahazterik hainbat
eta hainbat lankidetza, hitzaldi, kongresu, mintegi eta abar.
Aurten hogeita bost urte bete ditu ikertzaile lanetan. Egia esan, ez dator
gaizki sariarekin suertatu den ustekabeko kointzidentzia hau. Hain zuzen ere,
78an hasi zen doktorego-tesia prestatzen eta lan garrantzitsua egin zuen,
gainera, ETAren aurreneko urteei buruz, haren sorrera eta ideologia-bilakaera
aztertuz. Gai horretaz egin den lehenengo lana izan zen; analisi sakon eta
serioa, geroztik etorri direnak inola ere saihestu ezin izan dutena. Bestalde,
ikerketa-lan esanguratsua, ez bakarrik gaiaren eta garaiaren aldetik, baita
Jauregui Doktoreak ikertzaile bezala hartuko zuen norabidea erakusten zuela-
ko ere, alegia.
Berak dioen bezala, hiru gai handiren inguruan garatu du ikerketa-lana:
Euskal Herria, nazioaren teoria eta demokraziaren teoria; baina ausartuko
nintzateke esatera, nola edo hala, lehenengoa dela, hau da, Euskal Herria,
haren ikerketa eta jarduera zientifiko guztiaren sustraia eta ardatz nagusia.
Doktorego-ikerketa eta argitalpenaren osagarri, La Historia de ETA liburua
aipa daiteke, beste hiru egilerekin lankidetzan egina. Hurrengo ikerketak, La
Comunidad Autónoma del País Vasco y las relaciones internacionales liburuan
jasoak, Euskal Autonomia Erkidegoak Europar Batasunean sartzeko dituen
aukerak aztertu ditu. Aldi berean, lan hori Estatu-Nazioari buruz egindako azter-
keta teorikoarekin uztar daiteke, “Contra el Estado-nación. En torno al hecho y
la cuestión nacional”. Lan hau hagitz onartua izan da, baita Europako eta Ame-
riketako Estatu Batuetako unibertsitateetan ere. Gai berari lotuta, gure herria-
ren orainaldiari eta etorkizunari buruz egin duen gogoeta sakona aipatu behar
da, Entre la tragedia y la esperanza liburuan eskaini duena, alegia.
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Hemen ezin dira lanok zehatz azaldu, baina, egia esan, ez da beharrez-
koa ere. Batetik, sarituaren ikerketa-ahaleginak aurrera eta aurrera egiten
baitu beti, emaitza berriak emanez eten gabe. Bestetik, erraz egiazta daiteke
gure gizarterako oso gai interesgarriak direla aztertzen dituenak; gai biziak,
benetakoak. Ez die bere burua eztabaida eta kritikari ukatzen, alderantziz
baizik, konprometitu egiten da, besteok ere gogoeta egitera behartuz. Bada-
kigu gaiok, garrantzi handiko eta gaurkotasun berokoak direnez, irriskor eta
arriskutsuagoak direla, baina, halaber, egiten dituen ekarpenak baita balio-
tsuagoak eta berehala aprobetxa daitezkeenak ere. Horrela, bide batez, iku-
siz eta ulertuz joanen gara zergatik den Jauregui jauna, goian esan dudan
bezala, hain ezaguna gure artean, edo bestela esanda, Jauregui Doktorea
zergatik den Gurutz Jauregui guztiontzat.
Ikerketa-esparru nagusia Euskal Herria izatea ez da oztopoa izan, alderan-
tziz baizik, interes orokorragoa duten gaiei buruzko ikerketak egiteko. Izan ere,
gure herriaren arazoak gaur egungo gizartearen arazo larriekin bat datoz.
Horrela, Jauregiren ikerketak hedatuz doaz, gero eta adartsuago den zuhaitza-
ren antzera: zenbat eta gehiago hedatu adarrak, zuhaitzak hainbat esparru
zabalagoa hartzen du. Esaterako, estatu-nazioari buruzko lanean nazioaren
teoria jorratu du, eta horren aplikazio praktikoa gure autonomia erkidegoaren
edo beste edozein erkidegoren nazioarteko harremanetan egin daiteke, iker-
tzaile beraren lanetan ageri den bezala; baina, aldi berean, ikerketa hori zuze-
nean lotzen zaie estatu nazionalen krisiari buruz egindako ikerketei eta
bestelako gai garrantzitsuei, hots, autodeterminazioa, subiranotasuna, des-
zentralizazio-prozesua Europan, etab., beti ere XXI. mendeari begira.
Eta ezinezkoa zitekeen alor horiek lantzen dituenak demokrazia jorratu
gabe uztea, gure gizarteen funtsezko eta premiazko gaia. La democracia en
la encrucijada, lan handi horrek, egilearen hitzetan, “lau urtetako ikasketa
sakona behar izan zuen”. Egungo demokraziek dituzten arazo larriak aztertu
ditu hor; egunetik egunera denon begi-bistan handituz doazen arazoak gaine-
ra. Ikerketa-ildo horri 90eko hamarkadan heldu zion eta gaur egun arte jarrai-
tu dio, emaitza berriak ere lortuz, esaterako La democracia planetaria.
Niri entzunda, beharbada norbaitek pentsa lezake Jauregui irakasleak
bakarka egin duela lan. Baina ez da horrela, noski. 1989an hasita irakasle
eta bekadunek osatzen duten ikertzaile-talde bat zuzentzen du Euskal Herri-
ko Unibertsitatean, lehen aipatu gaiak aztertzeko. Nazioarteko ikerketa-
proiektuetan ere parte hartu du, Europako eta Amerikako hainbat
unibertsitatetako taldeekin. Horrekin batera, Nazio Batuen Erakundeak
(NBEk) kultura-aniztasunari buruz egindako ikerketa-proiektu handi batean
ere lankidetzan aritu da.
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Amaitzeko, eskerrik asko, Gurutz Jauregui irakasle eta ikertzailea, hain
hurbilekoak zaizkigun gaien azterketa sakona egiteagatik. Bai, eskerrak, zure
lan zintzo eta aspergabeak fruitu onak eman ditzakeelako elkarbizitzan jasan
behar ditugun arazo latzak konpontzeko. Eta, nola ez, Eusko Ikaskuntza-Eus-
kadiko Kutxaren Saria merezimendu osoz irabazi duzulako: bihotzez, zorio-
nak!
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Juan Mª Otaegi, Gurutz Jauregui, Juan José Ibarretxe eta Xabier Retegi ekitaldia hasi aurretik.
Xabier Retegik Gurutz Jaureguiri harrera egiten.
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Juan José Ibarretxe eta Gurutz Jauregui.
Juan Mª Otaegi, Juan José Ibarretxe, Gurutz Jauregui eta Xabier Retegi.
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Juan Jose Ibarretxek Gurutz Jaureguiri saria ematen.
Juan Mª Otaegi, Juan José Ibarretxe, Xabier Retegi eta Gurutz Jauregui.
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Ekitaldian parte hartu zuten guztiak: Gabriel Insausti, Maite Lafourcade, Rosa Miren Pagola,
Manuel Montero, Juan Mª Otaegi, Juan José Ibarretxe, Gurutz Jauregui, Xabier Retegi, Inaxio Oli-
veri eta Patricia Plaza.
Miramar Jauregiko Julio Caro Baroja aretoa ekitaldian zehar.
MANUEL MONTERO jna.
Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea
Rector de la Universidad del País Vasco
Excmo. Sr. Lehendakari,
Sr. Presidente de Eusko Ikaskuntza,
Sr. Presidente de Caja Laboral,
Arratsalde on guztioi,
Tradicionalmente, los representantes de las distintas instituciones que
participamos en el jurado del Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral, y casi
siempre bajo la sabia indicación del Presidente de la Sociedad de Estudios
Vascos, Javier Retegui, realizamos distintas semblanzas del premiado, en
virtud de una minuciosa división temática tanto de su obra como de su per-
sonalidad pública y profesional.
En esta ocasión me ha correspondido trazar del homenajeado, Gurutz
Jáuregui, su perfil universitario y en esta tarea reconozco claramente dos
sentimientos; por una parte, mi satisfacción como rector de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por ver ahora reconocida la
labor de uno de nuestros más eximios profesores; y, por otra parte, la casi
absoluta imposibilidad de diferenciar, a través de mis palabras, su faceta
universitaria de tantas otras que le distinguen como jurista e intelectual.
Podría aludir, a este respecto, a sus largos años de docencia en la
Facultad de Derecho, a la dirección de un riguroso equipo de investigación
dedicado al análisis de algunos de los temas más controvertidos de nuestra
realidad político-social, o a su disposición para haber asumido a lo largo del
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tiempo distintas tareas de gestión académica, tareas que, como él y yo
sabemos, deben venir acompañadas de virtudes muy concretas como la
paciencia, la resignación y la generosidad. En ese sentido, Gurutz Jáuregui
ha ostentado en nuestra universidad los cargos de director de Departamen-
to, vicedecano de Facultad, decano de Facultad y vicerrector de Universidad.
Sólo le quedaría, a estos efectos, desempeñar un cargo de gestión, aquel
que ahora yo ostento. Quede en todo caso constancia de que esta aprecia-
ción no quiere ser una invitación a la aventura, cosa que siempre quedará a
su criterio, pero sí la evidencia de que su labor investigadora, su actividad
docente y su público compromiso intelectual, han sido, son y sin duda serán
para la UPV/EHU y para la sociedad vasca más fructíferos y más valiosos
que el sinsabor que conlleva a menudo la gestión académica.
No querría terminar mi intervención sin una breve reflexión personal acer-
ca de la figura de nuestro homenajeado. Creo que el profesor Jáuregui repre-
senta, como pocos universitarios, como pocos intelectuales vascos, un
verdadero modelo a seguir, un modelo de intelectual comprometido con su
país, pero que sabe que el mejor modo de servirlo es desde la reflexión,
desde el análisis complejo, en modo alguno desde el eslogan simplificador.
El profesor Jáuregui nos ha demostrado cómo un intelectual puede y debe
incidir en la vida pública sin disminuir un ápice el rigor de su discurso.
Somos muchos los que debemos aprender de ese doble compromiso con la
divulgación pública y con el rigor científico.
La obligación de un intelectual es desentrañar la realidad, ofrecer de ella
nuevos puntos de vista, nuevas vertientes de reflexión. Eso la distingue de
un publicista acomodado al discurso partidista, sea este el del partido que
sea. En ese sentido, la personalidad y la obra de Gurutz Jáuregui son todo
un ejemplo, un ejemplo que se difunde, gracias a su magisterio, desde las
aulas de nuestra universidad.
Esto es todo. Nada más y muchas gracias.
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XABIER RETEGI jna.
Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria
Presidente de Eusko Ikaskuntza
Lehendakari jauna, Caja Laboral-eko Lehendakari jauna, Gurutz Jauregi
jauna eta hona etorri zareten guztioi agur eta ongi etorri.
Bederatzigarren aldiz biltzen gara, Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral Saria
dela eta, Epai Mahaiak urtero nabarmentzen duen lagunari Saria ematera.
Bederatzigarren aldiz, diot, eta ez da txantxetakoa orain arteko sarituen
zerrenda.
Julio Caro Baroja, Alvaro d’Ors, Aita Villasante, Jesus Altuna, Juan Plaza-
ola, Eduardo Chillida, Miguel Artola, Juan Garmendia Larrañaga, Bernardo
Atxaga eta aurten Gurutz Jauregi. Ez da, ez alajaina, ohore txikia lagun guzti
horiek egin digutena, izan ere –Sarituen bitartez– Saria bera indartzen da.
Saritutakoen merituak hortxe zeuden lehendik ere. Guk, berriz, meritu horiek
apur bat azaleratu eta publikoak egin, besterik ez dugu egin.
Aurtengo saritua, Gurutz Jauregi, ezagun zaharra dugu Eusko Ikaskun-
tzan. Zuzenbide Sailetik hamaika ekitaldi, ikerketa lan eta agerkaritan esku
hartu du. Eta ezer nabarmendu beharko banu bere ekarpen hori dela eta,
Gurutz-en eskuzabaltasuna azpimarratuko nuke, lankidetzarako deia egin
zaionean oztopo edo aitzakiarik jarri ez duelako.
Gurutz Jauregik ikasgai eder bat eman digu Eusko Ikaskuntzako kide guz-
tioi, gure izenean aritu denean eta baita hemendik kanpo ere: zientifikotasu-
na eta zorroztasuna jarri ditu beti beste edozeren gainetik, eta jarrera garbi
horrek sinesgarritasuna eman dio emaitzari. Horregatik da estimatua zirkulu
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guztietan gure aurtengo saritu honen lana. Eta horixe bera izan zuen kontuan
epai mahaiak, hautagai guztien artean, aho batez, Gurutz Jauregiren izena
aukeratu zuenean.
Benetan, Gurutz, zuk zeuk egiten diguzu ohorea, Saria onartu duzulako
eta Euskal Herriko pertsonaiarik garrantzitsuenetakoen artean zure izena jar-
tzea utzi diguzulako. Zorionak eta, bihotzez, eskerrik asko.
Quisiera hacer constar en primer lugar, y en tanto Presidente de Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, mi plena satisfacción por la conce-
sión por un jurado universitario, del presente premio de investigación al pro-
fesor de la Facultad de Derecho de San Sebastián, Gurutz Jauregui. Premio
que en mi opinión es absolutamente merecido, puesto que responde a la
espléndida trayectoria de un humilde gipuzkoano, que ha sabido entrar en la
excelencia, prevaliéndose de exclusivos méritos propios.
Reconociendo que sintetizaré anteriores exposiciones, destacaría en el
profesor Jauregui, tres características esenciales: primera, su capacidad de
perseverancia y dedicación al trabajo que le ha llevado desde sus comienzos
de trabajador bancario, pasando por el estudio simultáneo de la licenciatura
de Derecho y por el ejercicio siguiente de la profesión de abogado, para lle-
gar a la Universidad del País Vasco, institución donde realizará una trayecto-
ria académica de gran brillantez. Es de citar su magnífica tesis doctoral que
trató de los orígenes y de la historia de ETA en volumen publicado de reitera-
da cita, y concluyendo con los deberes de una rica vida académica: dirección
de tesis doctorales, proyectos de investigación, así como un acreditado aba-
nico de publicaciones en diversas direcciones.
En segundo lugar, creo pertinente reseñar su firme y constante compro-
miso con el pulso y tensiones del País Vasco, así como de las tantas veces
mentada crisis del Estado-Nación. Desde esta perspectiva, no puede sosla-
yarse su difícil práctica de abogado en causas difíciles, cuando en los
momentos finales del franquismo y de la transición política, podían llegar a
ocasionar algo más que disgustos. O su asunción a cargos representativos
de partidos políticos de la izquierda nacionalista; o su constante dedicación
a los aspectos más nuclearmente duros del conflicto vasco, tal como puede
citarse a modo de ejemplo su libro “Entre la tragedia y la esperanza. Vasco-
nia ante el nuevo milenio”.
En tercer lugar y prosiguiendo en su variada producción doctrinal, debo
resaltar el dato señalado ya, en el interior de un importante abanico publicís-
tico, su persistente preocupación por el análisis sobre las esenciales cues-
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tiones que acucian al difícil caminar de la ciudadanía en general en este
mundo de globalizaciones, fundamentalismos y quiebras de la sociedad civil,
propio de la “democracia planetaria”. Tal vez sea en su libro titulado “La
democracia en la encrucijada”, el espacio escrito donde se ha profundizado
con mayor rigor e intensidad sobre esta sociedad aquejada de un sin núme-
ro de problemas, aportando una visión propia desde la generosidad, la
buena voluntad y la reflexión racional. Jauregui ha conseguido situarse en un
lugar cimero en los tiempos del nuevo milenio en el análisis de la problemá-
tica social.
Finalmente, señalaré una incontestable realidad siempre que nos refira-
mos al profesor Jauregui: su independencia en términos ideológico-partidis-
tas, compatible con la más firme de las vinculaciones con un Derecho como
ordenación de la convivencia al servicio de la justicia, así como su explícita
intención de avanzar, mediante el diálogo, hacia un mundo más justo, unas
sociedades más libres y una Vasconia normalizada y en la adecuada convi-
vencia.
Mi felicitación por lo tanto al profesor Jauregui, acompañado de un para-
bien para quien tanto ha ayudado en sus relevantes méritos. Me refiero a
Kontxi, su mujer.
Bioi, beraz, Zorionak! Bihotz, bihotzez.
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GURUTZ JAUREGUI jna.
Irakaslea
Lehendakari Jauna, Agintari politiko eta akademikoak, adiskideok:
Lehen hitz hauen bidez, erabat hunkiturik nire eskerrak eman nahi nituzke,
horren entzute handia duen Sari hau jasotzeak niretzat suposatzen duen izuga-
rrizko ohoreagatik. Ezin nezake inoiz pentsatu, nire ekarpen zientifiko xehearen
bidez, nire izena Sari hau jaso duten izen handiko jakitun eta artisten zerrenda-
ra gehituko nuenik. Beraz, eskerrak bai Sariaren Epaimahaikideei eta baita
Deialdia egin duten babesleei ere: Euskadiko Kutxa eta Eusko Ikaskuntza.
Sari hau jasotzeak izugarrizko atsegina sortarazten dit, hainbat arrazoien-
gatik: Lehenik eta behin, bizitza guztian zehar eginiko lanaren ezagupena
delako. Bestalde, teorikoki lana saritzen den arren, berez, betidanik sentitu
dudan eta bizitzan zehar garatu ahal izan dudan bokazio zoragarri bat saritu
delako. Txiki txikitatik sentitu nuen gauzengatiko jakin min handia, irakurke-
tagatiko grina eta baita ondorengo urteetan zehar handituz joan den izpiritu
aztertzailea ere. Bitxikeri bezala aitortuko dizuet, jende gehienak ez bezala,
nik ez dudala inoiz irrika handirik sentitu tradizionalki historiako pertsonai
handi gisa kontsideratu direnen biografiengan: Alejandro Magno, Carlomag-
no, Napoleon, Churchill etab. Aldiz, nire liburutegia filosofo, intelektual eta
zientzilarien biografiez beteta dago: Aristoteles, Erasmo, Voltaire, Tocqueville
edo Max Weber, besteak beste.
Señalan las Bases del Premio que el objetivo perseguido por el mismo es
el de reconocer la excelencia en el colectivo vasco de investigadores, científi-
cos y personalidades que se hayan distinguido en las áreas de Humanidades,
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Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Las difíciles circunstancias históricas en
las que se ha desenvuelto nuestro País, particularmente en la era moderna,
impidieron que el desarrollo de las ciencias y la investigación adquirieran el
grado de desarrollo y excelencia logrados en otros países de nuestro alrede-
dor. Dejando al margen épocas pretéritas y centrándome en el último siglo
me atrevería a distinguir tres grandes generaciones de científicos en el País
Vasco: la generación de la guerra, la de la dictadura y la de la democracia.
No es éste el lugar para recordar las atroces consecuencias provocadas
por la guerra fratricida de 1936 en todos los campos de la actividad humana.
Tales consecuencias se manifestaron también, y de forma terrible, en el
campo de la ciencia y la investigación. La represión producida en forma de
muerte, prisión, exilio, expulsión de la Universidad, etc. Convirtieron una acti-
vidad científica ya de por sí muy escasa y atrasada en un yermo absoluto. Los
pocos intelectuales y científicos que pudieron mantener su actividad lo hicie-
ron en las peores condiciones inimaginables. Tal es el caso de Julio Caro
Baroja y Koldo Mitxelena, por citar tan solo a dos de las figuras vascas mas
señeras de ese momento. Caro tuvo que realizar su enciclopédica y magistral
labor totalmente al margen de la Universidad y de los circuitos académicos.
Todos conocemos, por otra parte, las durísimas circunstancias personales y
académicas sufridas por Koldo Mitxelena. Ello agranda de forma extraordina-
ria la figura y el mérito de estos dos intelectuales y de otros muchos de esa
generación cuyos nombres omito por razones de brevedad. Difícilmente sere-
mos capaces de superar su dignidad y sus aportaciones científicas.
La segunda generación es la generación de la dictadura, a la que yo
mismo pertenezco. Una generación profundamente marcada y agredida por
el franquismo, aunque no tanto como la anterior. Aunque un poco tarde,
hemos podido disponer de una Universidad propia y hemos podido acceder y
contactar, en condiciones a veces precarias, con colegas y centros de inves-
tigación extranjeros. Yo mismo tuve que esperar hasta los 32 años para
obtener mi primer pasaporte, no pude disfrutar hasta los 37 de mis primeras
becas y estancias en el extranjero y tuve que comenzar a estudiar la actual
lingua franca, el inglés, con casi 40 años. Ello nos ha permitido situarnos, a
duras penas, en el circuito internacional pero nos ha impedido desarrollar
nuestra actividad académica internacional con toda la intensidad y provecho
que hubiéramos deseado.
La actual generación, la de la democracia, cuenta con posibilidades, al
menos teóricas, para nosotros inimaginables en nuestro tiempo. Formación
excelente, dominio perfecto de lenguas extranjeras, un buen entorno univer-
sitario, posibilidades de becas y ayudas, conexiones con Universidades de
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todo el mundo, etc. Sin embargo, corremos el peligro de dejarlos totalmente
desamparados dadas sus escasas perspectivas de futuro. La Universidad
está envejeciendo a pasos agigantados y no estamos siendo capaces de
estructurar la nueva generación de recambio. Es ese un riesgo que no pode-
mos permitirnos bajo ningún concepto y que se va a volver contra nosotros
si no ponemos remedio urgente a ello. Por eso, permítanme aprovechar este
acto para advertir sobre este problema realmente crucial para el futuro de
nuestro País.
Resulta particularmente importante en un país como el nuestro, que,
como ya he señalado, no se ha distinguido históricamente por sus aportacio-
nes a la ciencia, el establecimiento de estímulos como el representado por
este Premio. Y resulta especialmente encomiable que se premie la investiga-
ción en lo que, tradicionalmente y de forma totalmente errónea, se vienen
considerando como las hermanas pobres de la ciencia: las humanidades y
las ciencias sociales.
Se afirma frecuentemente que un país que no investiga en ciencia y tec-
nología es un país poco competitivo. Esto es realmente cierto. Pero no lo es
menos que un País que no investiga en ciencias humanas y sociales es
todavía algo peor: es un País enfermo. Por ello, debería otorgarse tanta o
más atención a la investigación humana que a la investigación tecnológica.
Si lanzamos una mirada a la historia de la humanidad podremos observar
con sorpresa que han sido muchas más las desgracias, las catástrofes y el
sufrimiento provocado por la acción del ser humano (hambre, guerras, cárce-
les, exilios, desplazamientos de población, etc.) que el provocado por cau-
sas naturales (enfermedades, terremotos, inundaciones, etc.).
Se insiste y con razón, en los enormes avances de la ciencia en temas
como la investigación genética, médica o física, y la gente queda justamente
admirada ante el descubrimiento del principio de la relatividad o del ADN,
etc. Pero no somos conscientes de la importancia de otros descubrimientos
tales como la teoría del contrato social formulada por Locke y Rousseau, el
principio de división de poderes, la idea de la paz perpetua de Kant, el esta-
do de derecho, la democracia, los derechos fundamentales, etc. Como acer-
tadamente señala Aurelio Peccei el hecho de que nuestro conocimiento y
comprensión de los fenómenos y leyes del sistema natural hayan progresa-
do mucho más rápidamente que nuestra perspicacia en la esfera de los
asuntos humanos y sociales en general, indica que una grave distorsión cul-
tural afecta a nuestra orgullosa civilización. Por ello, permítanme aprovechar
esta tribuna para hacer un llamamiento sobre la importancia de no olvidar la
investigación en los ámbitos estrictamente humanísticos y sociales.
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Hitzaldi motz hau amaitzeko berriz ere nire esker ona guztioi adierazi
nahi nizueke. Hala ere, publikoki eta bereziki eskerrak eman nahi nizkieke
nire bizitzan eragin handiena izan duten eta azken finean, gehien maite ditu-
dan pertsonei. Guztiok dakizuen bezala, ikertzaile lanaren naturak sarritan
zientzialariak pertsona bakarti, barrenkoi eta obsesibotan bilakatzen gaitu,
benetan garrantzizkoenak diren gauza txikiengatik interesa galduz. Hori dela
eta, askotan ez da erraza izaten elkarbizitza gu bezalako pertsonekin. Nire
hiru alabek, Maider, Ainara eta Izarok, eta batik bat nire emazteak, Kontxik,
nire obsesio eta bitxikeriak jasan dituzte eta gainera, pazientzia eta maita-
sun amaigabez nire amets eta proiektutan lagundu naute. Nire ekarpen zien-
tifikoek ez dute garrantzirik nire emazte Kontxiren berebiziko lanarekin
alderatuz gero. Momentu zailetan eskaini didan adoreak, gure alaben hezike-
tari eskainitako atentzio nekaezinak, familiaren batasun eta armonia manten-
tzeagatik eginiko ahaleginak, guzti honek familiaren bizkarrezur bilakatu du;
nik soilik laguntzaile xumearen papera egin dut. Guzti honengatik, mila esker
bihotz bihotzez.
JUAN Mª OTAEGI jna.
Euskadiko Kutxako Lehendakaria
Presidente de Euskadiko Kutxa-Caja Laboral
Lehendakari, Gurutz Jauregui Jauna, Jaun Andreok. Lehenik eta behin
Euskadiko Kutxaren izenean gure eskerrona eta poztasuna azaldu nahi
dizuet. Eta bereziki eskertu nahi dizuet ona etorri zareten guztioi, zeren zuen
presentzia ezinbestekoa da sari eta ekitaldi honi berotasuna eta sentidu
herrikoia emateko.
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Gaur Gurutz Jauregui saritzen dugu. Ikertzailea, Irakaslea, Idazlea. Bere
merituak eta bere lan bikainak ondo baino hobeto adierazi dituzte, nire aurre-
tik hitz egin dutenek. Ez naiz ba arlo horretan sartuko. Baina arlo horretan
sartzen ez banaiz zer gelditzen da aipatzeko? Ba pertsona bera. Bere emaz-
teari, Kontxiri, galdetu zitzaioenean Gurutzi buruz, bere lehenengo erantzuna
hauxe izan zen: “baina zer esan dezaket halako pertsona apal eta normal
baten gainean?”. Ba hitz horietan dago gakoa Gurutz ezagutzeko.
Normaltasuna orekaren isla da. Eta Gurutz da gizon normala orekatua
delako. Oreka, lehenik eta behin lana eta familiaren artean. Beti jakin du
lanaren eta familiaren beharrak uztartzen. Atzerrian, denboraldi luzea pasatu
denean, familia osoa egon da berarekin. Eta gaur ere hemen daude denak,
gainera Grenobletik etorrita dago bere alabaren bat, aitaren ondoan egoteko
halako egun garrantzitsuan.
Ez al da eredu erakargarri eta hunkigarria? Ez al du islatzen gaur egun
erabiltzea hainbeste kostatzen zaigun hitza? Hau da maitasuna? Aita Baran-
diaranek esaten zuenez “gure humanismoaren oinarrian maitasuna dago, eta
maitasuna da gure elkar arteko bizitzearen eragilea, zeren ez gera bakarrik
bizi gure baitan besteen baitan ere bai”. Baina zoritxarrez ahazten ari gara
gure elkartasun eta anaitasun sentimenduaren oinarriaren sakonean, maita-
suna egon behar dela.
Sarri esaten dugu ezin dela bakea lortu errespeturik gabe. Eta hala da.
Baina ezin da errespeturik lortu anaitasunik eta elkartasunik gabe. Eta are
gehiago, ezin da anaitasuna eta elkartasuna lortu maitasunik gabe, gure
humanismoaren oinarrian maitasuna baitago.
Decía en Euskera que cuando a la mujer de Gurutz, Conchi le pedimos sus
comentarios sobre Gurutz para preparar un poco esta intervención sus prime-
ras palabras fueron: “Pero ¿qué te puedo decir de un hombre que es tan sen-
cillo y tan normal?”. Y probablemente en esa primera espontaneidad está la
clave que define a Gurutz. Lo normal no es sino un reflejo del equilibrio y cuan-
do nos referimos a las personas particularmente, el reflejo de un equilibrio de
valores. Y es este equilibrio de valores el que caracteriza a Gurutz.
En primer lugar entre su trabajo y su familia. Siempre ha sabido compagi-
nar la especial dedicación a su trabajo con su familia. En las largas estancias
en el extranjero su familia le ha acompañado siempre. También hoy están
todos aquí y una de sus hijas ha venido expresamente de Grenoble para
estar al lado de su aita en un día tan importante. ¿No es un ejemplo atractivo
y emocionante? ¿No refleja con claridad esa palabra que hoy día nos cuesta
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tanto utilizar, que es el amor? Decía Barandiarán que el amor está en la base
de nuestro humanismo, y es el aglutinante de nuestra convivencia. Pero tam-
bién advertía que con la crisis de la cultura moderna se estaba olvidando el
sentido más profundo que está en la base de todos esos sentimientos de
concordia y de fraternidad que nos han caracterizado como pueblo.
Decimos con frecuencia que sin respeto no se puede alcanzar la paz. Y
es así. Pero es difícil tenerse respeto sin concordia y fraternidad y más difícil
aún que la semilla de la concordia y de la fraternidad florezcan sin el riego
del amor, porque el amor debe de estar en la base de nuestro humanismo.
El otro plano de equilibrio que me gustaría destacar de Gurutz es el rela-
tivo al objeto de su investigación en relación a la problemática que rodea al
País Vasco. Como él mismo señala, lo que le diferencia de otros investigado-
res es su dedicación a temas muy de actualidad lo que hace su labor más
complicada e incluso a veces polémica por los resultados que obtiene. Pero
él es una persona preocupada por los problemas de su tiempo, y ha afronta-
do con pasión la búsqueda del conocimiento desde su independencia de
pensamiento y su honestidad personal. Y desde estas coordenadas ha sabi-
do equilibrar su nivel de investigación más teórico y universal con sus apor-
taciones más concretas y enfocadas a la problemática de nuestro país.
Porque Gurutz es una persona que siendo y sintiéndose muy de su tie-
rra, vasco en toda su intensidad, es a su vez tremendamente universal y
abierto al considerar que la aportación y contraste con otras culturas es fun-
damental para comprender y entender la propia, y al mismo tiempo cons-
ciente de que desde nuestra propia especificidad también podemos hacer
nuestra aportación al acervo universal. Como diría Chillida es un árbol de
aquí, con sus raíces bien firmes en esta tierra, pero con sus ramas extendi-
das al mundo.
Comprometido con su familia, comprometido con su investigación y su
labor docente, comprometido con los problemas de su país, y abierto al
mundo son los cauces por los que fluye su vida.
Una vida que se asienta en esos valores que definen al hombre en su
esencialidad, los que tocan las fibras primigenias de lo humano, y cristalizan
en el ámbito personal, en el amor a su familia, el ser amigo de sus amigos,
el respeto a su entorno, la solidaridad con los demás, el cariño a su pueblo,
cariño a lo vasco. Probablemente todo eso que hace que su mujer Conchi
dijera aquello de que, ¿Qué quieres que te diga de una persona que es tan
sencilla, tan normal?
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Pues sencillamente que nos sentimos orgullosos y contentos de tener
entre nosotros a una persona tan normal. Gurutz ha sabido sobresalir en lo
universal cultivando al mismo tiempo lo propio, lo de casa, desde los senti-
mientos más básicos del hombre y nos ha enseñado que desde el corazón
de carne, que diría Ion Sobrino, se construye una convivencia más humana.
Eskerrik asko ba zuri eta zure familiari, ematen diguzuen ereduagatik.
Zoriontsuak izan zaiteztela, bihotz bihotzetik opa dizuet.
JUAN JOSÉ IBARRETXE jna.
Eusko Jaularitzako Lehendakaria
Presidente del Gobierno Vasco
Eusko Ikaskuntzaren Presidente jauna, Retegi jauna, Euskadiko Kutxaren
Presidente jauna, Otegi jauna, etorritako guztioi, Jauregui Jauna,
Lehenengo hitzak zure familiarentzat, zure emazte eta alabei besarkada
haundi bat emateko.
Orain dela mila urte hemen geunden euskaldunok, hemen zegoen Euskal
Herria eta ez zegoen naziorik, ez zegoen estaturik. Ez dakigu mila urte barru
zein izango diren egitura juridiko eta administratiboak, baina hemen egongo
gara euskaldunok eta hemen egongo da Euskal Herria.
Berrogei urte barru Euskadi nolakoa izango den ez dakigu, ezta Espainia,
Frantzia edota Europa nolakoak izango diren ere. Horregatik Euskadik Espai-
niarekin, Europarekin, munduarekin eduki behar dituen harremanak aztertzea
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oso garrantzitsua da eta hori izan da batez ere zure azken urteotako lana.
Etorkizunari buruzko oso lan garrantzitsua egin duzu eta zentzu horretan, zuk
esandakoarekin ados nago; Euskadi ikusteko munduari begiratu behar diogu-
la alegia. Kultura unibertsala onartu behar dugu eta aldi berean gure ekarpe-
na egin behar diogu munduari. Hori da hain zuzen nire lehenengo
ausnarketa. Hortik aurrera zer? Euskadi: mina eta maitasuna. Zuk maite
duzu Euskadi eta horregatik batzutan min ematen dizu Euskadik. Euskadiko
gurutzbidea, Euskadiko bidegurutzea aztertzea izan da zure lana, Gurutz.
Zentzu horretan horiek izan dira eta izango dira etorkizunean zure bizitza-
ko zutabeak: Euskadi, mina, maitasuna, gurutzbidea, bidegurutzea, maitemi-
na, herrimina.
Eta azken ausnarketa, zintzotasun eta zorroztasun intelektuala.
La aportación intelectual hecha con seriedad, hecha con respeto. En el
intento de solucionar los problemas, de aportar ideas para solucionar los pro-
blemas de un país al que amas y al que sufres o con el que sufres como
otros muchos vascos. Yo, Gurutz, he aprendido de ti muchas cosas, primero
la paciencia que necesitamos los pueblos que no tenemos la estructura de
estado para ir construyendo, día a día, con respeto, nuestra comunidad, para
lograr que este pueblo, que ha vivido aquí durante miles de años, siga tenien-
do capacidad para en el futuro seguir siendo lo que es ahora. He aprendido
de ti que también en la política la aportación ha de ser seria, razonada, tem-
plada. He aprendido de ti que quien me simplifica no me critica. He aprendido
de ti y de tu contribución intelectual que quien insulta, que quien me insulta,
quien insulta las ideas que trato de aportar, no me está criticando, sino sim-
plemente me está negando pensar como pienso. He aprendido de ti que sólo
desde el respeto, desde la educación, desde el trabajo bien hecho es posible
aportar caminos por los que vayamos construyendo el futuro.
He aprendido en definitiva, que sólo desde el respeto a las ideas de los
demás se pueden impulsar las ideas propias. Y esto es algo que quiero
agradecerte especialmente ahora cuando se hace tan difícil plantear pro-
puestas. Si no fuera porque también hay aportaciones razonadas y razona-
bles… Cuando se hace tan difícil incluso tener la valentía, simplemente, de
proponer caminos, de manifestar la pasión por intentar buscar salidas, de
encontrar caminos para tratar de vivir en paz y en libertad, en un pueblo que
todos, aunque pensemos diferente, queremos sobremanera.
Bukatzeko ba, eskarrik asko Gurutz jauna. Euskal gizartearen izenean
eskerrik asko zure lanagatik. Eskerrik asko etortzeagatik eta arratsaldeon
guztioi.
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